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El.período de la II República, en el que seva- a centrar este tema del 
voto femenino, ha constituí do para muchos historiadores, tanto españo­
les como foráneos, objeto fundamental de investigación., Pero, a pesar de 
existir una amplia y variada bibliografía sobre el mismo, son todavía muy 
pocas las investigaciones que se centran en el estudio de las mujeres en 
dicho período histórico. Por esta razón, es necesario reconstruir la histo­
ria de.la II República, integrando en ella a las mujeres, constatando su 
presencia y participación, en esta época en la que su actuación política 
fue particularmente privilegiada 1 si se compara con períodos históricos 
anteriores en los que la marginación de las mujeres en el terreno político 
�ra, se. puede decir, casi total. 
A pesar de que en la escena política española la concesión del voto 
a las mujeres había sido tratada en varias ocasiones, fue en la II Repúbli­
ca cuando éstas adquirieron tal derecho sin limitaciones. Ello suscitó las 
más enconadas oposiciones y las opiniones más diversas. Miedos y entu­
siasmos se enfrentaron ante la realidad de que más de la mitad del 
electorado lo íba a constituir mujeres, de las que se decía dependería el 
futurode la propia República. 
El tema del voto femenino despierta de por sí interés a los estudio­
sos dela Historia de las Mujeres, por lo que supuso de avance y conquis­
ta en su participación política, pero aún es más interesante por· los 
tópicos que se le han ido atribuyendo repetidamente, como la victoria de 
la derecha eh las elecciones de 1.933 y el triunfo del Frente Popular en 
1.936. Estos supuestos, insuficientemente investigados en la mayoría de 
los casos, han simplificado unos hechos históricos sumamente comple­
jos, desvirtuándose así la realidad histórica. Es preciso, por tanto, llevar a 
cabo investigaciones que vayan esclareciendo y completando el sufragio 
. (1) NASH, MARY: Mujer y, movimiento obrero en España, 1931- 1939. Barcelona, 1981. 
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